














































































































男性 152 名，女性 68名の計 220 名であった。年




















































定は，要介護 2が 5名（2.3％），要支援 2が 3名（1.4
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図 4　自殺（障害）が発生した曜日（平成 23 年～ 25 年）
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千葉県柏市における自死の現状に関する調査報告14
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図 13　自殺者の介護保険認定（平成 23年～ 25年）
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 （平成 23 年～ 25 年）
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図 15　自殺者における自立支援医療
 （平成 23 年～ 25 年）
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⫃ሔ ༈⒢ ⾔ᨳ ᆀᇡ
表 1　地区ごとのイベント・交流事業等（社会福祉法人柏市社会福祉協議会 2012年活動報告書より）
自殺率が低い地域 自殺率が高い地域
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